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 свои духовные потребности путем саморазвития и самосовершенство-
вания, которые невозможны без правового образования. Правовое об-
разование – неотъемлемая часть общей культуры гражданина, условие 
формирования правосознания, т.к. охватывает все сферы обществен-
ной жизни. Именно с таких позиций можно говорить не только о цен-
ности права вообще, но и о правовых ценностях. Ценность права вы-
ражается в его значении и месте в жизни общества. 
Правовые ценности – это конкретное выражение собственной цен-
ности права в практической жизни людей – безопасность человека в 
конфликтных ситуациях, определенность и гарантированность прав, 
обеспечение истины, правды при решении юридических вопросов. Ве-
дущим ценностным механизмом в любой сфере жизнедеятельности 
является выбор поведения. Механизм действия и развития ценностных 
ориентаций связан с необходимостью разрешения противоречий и 
конфликтов в мотивационной сфере, между долгом и желанием, моти-
вами нравственного и выгодного, полезного порядка. Устойчивые зна-
ния правовых норм приобретают характер ценностных ориентаций, 
они определяют формы поведения членов данного общества.  
На протяжении всей истории человечества в кризисные периоды 
жизни общества уделялось пристальное внимание человеку, поискам 
более эффективных способов воспитания будущих граждан, обеспечи-
вающих возрождение и нормальное функционирование всех сторон 
жизни личности и общества. Именно правовые ценности в современ-
ных условиях могут обеспечить социальную и правовую защищен-
ность своих граждан, стать важнейшим фактором развития духовно-
нравственных ориентаций личности, ускорить развитие и становление 
гражданского общества в современной России.  
 
Гориш И.В.  
г. Пинск, Республика Беларусь 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ ВИД 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Предпринимательская деятельность представляет собой специфи-
ческую инновационную деятельность, направленную на преобразова-
ние предметов, связей и отношений окружающего мира с определен-
ной целью. Но не всякая инновационная деятельность будет пред-
принимательской. Например, инженерно-изобретательская, инженер-
но-проектная деятельность являются инновационными, но не предпри-
нимательскими. Предприниматель идет на риск, несет имущественную 
ответственность, а инженер-изобретатель – нет. 
По словам М. Пиатковского, «без предпринимателей не было бы 
коммерчески используемых инноваций. Вот почему дух предприни-
 мательства и, следовательно, предприниматели, превращающие чьи-
либо идеи в экономическую реальность, так важны» [1, с. 20].  
По мнению Й. Шумпетера, автора одного из методологических 
подходов к определению инновации, выполнять предпринимательскую 
функцию может только субъект, обладающий способностями иннова-
тора и способный реализовывать новые комбинации факторов произ-
водства. Ученый разграничил понятия «экономический рост», предпо-
лагающий количественные изменения, и «экономическое развитие», 
результатом которого выступают качественные модификации. На этом 
основании Й. Шумпетер выделил понятие «инновация» [2, с. 54–72].  
Существуют следующие подходы к определению этого понятия.  
Инновация: 
 как результат инновационной деятельности; 
 как результат творческого процесса; 
 как процесс изменения, связанный с созданием, признанием и 
внедрением новых элементов культуры в определенной социальной 
системе; 
 как процесс введения новых изделий, элементов, подходов, тех-
нологии, метода, системы управления и т.д.; 
 как результат научно-исследовательской и научно-технической 
деятельности, являющийся объектом интеллектуальной собственнос-
ти, и направленный на совершенствование в любой сфере деятель-
ности общества. 
Таким образом, существует большое количество дефиниций инно-
вации. Следует отметить, что не все новое является инновацией, по-
скольку последняя всегда аутентична, утилитарна, эффективна и вы-
ступает причиной существенных изменений в той или иной сфере 
жизнедеятельности человека. 
Инновационность является свойством объектов выступать причи-
ной качественных изменений. Л.Р. Батукова выделяет инновацион-
ность потенциальную и фактическую. Последняя «определяется тем 
реальным вкладом, который он вносит в качественное преобразование 
социально-экономической системы. Этот вклад зависит не только соб-
ственно от самого объекта, но и от прочих объектов, вступающих с 
ним во взаимодействие, а так же и от характеристик механизма про-
движения инновационных преобразований. Поэтому, фактическая ин-
новационность объекта может значительно отличаться от его потенци-
альной инновационности. Потенциальная инновационность объекта 
отражает предельно возможные качественные преобразования подси-
стем, а так же внутри- и межсистемных взаимодействий, которые мо-
гут произойти при максимально благоприятных условиях для продви-
жения соответствующего инновационного объекта в системе» [3, с. 5].  
 Определенными характеристиками должен обладать и субъект ин-
новационной деятельности, под которым мы понимаем разнообраз-
ных носителей инновационных действий, включая и предпринимате-
лей. Наиболее остро в рамках рассмотрения субъекта инновационной 
деятельности встает проблема их инновационной компетентности. 
Обратимся к определению исходных понятий: «инвенция», «инвен-
тивность», «технологическая инновация», «инновационная компетент-
ность». Инвенция – результат творческой деятельности субъекта. Ин-
новация выступает как практически реализованная, внедренная ин-
венция. Под инвентивностью понимают изобретательность, эвристич-
ность субъекта. Можно предположить, что инвентивность представ-
ляет собой прирожденную склонность некоторых людей к изобрета-
тельской деятельности. Так же, как и другие задатки могут быть реа-
лизованы в виде способностей и таланта, так и инвентивность может 
быть актуализирована при определенных условиях.  
Под «технологической инновацией» понимают «конечный резуль-
тат инновационной деятельности, получившей воплощение в виде но-
вого или усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на 
рынке нового или усовершенствованного технологического процесса 
или способа производства (передачи) услуг, используемых в практиче-
ской деятельности. Инновация осуществляется в том случае, если она 
внедрена на рынке или в производственном процессе» и представляет 
результат «изменения объекта инновационной деятельности» [4, с. 80-
83]. Следовательно, в предельно обобщенном виде инновация есть ре-
зультат инновационной деятельности субъекта по переводу объекта в 
желаемое состояние в соответствие с целью. Таким образом, иннова-
ционная деятельность предпринимателя характеризуется особыми свой-
ствами всех своих процессуальных компонентов: 
 ориентация субъекта на новый результат, 
 представление конкурентоспособного продукта, 
 экономический эффект от нововведения. 
В целом, это есть совершенная модель получения нового.  
Способность предпринимателя перевести продуктивную хозяйст-
венную деятельность в теоретико-рефлесксивную форму характери-
зует его как носителя инновационной компетентности в данной сфере. 
В практическом отношении такая способность представляется исклю-
чительно важной не только для собственно инновационной практики, 
но и для подготовки, повышения квалификации кадров предприни-
мательской сферы в такой системе образования, в которой приоритет 
отдается формированию творческой и гуманистически ориентирован-
ной личности, способной ставить задачи собственного роста и решать 
их. Такой подход отвечает современному пониманию формированию 
 компетентного специалиста-предпринимателя, ориентированного на 
опережающее развитие относительно достигнутого уровня. Инноваци-
онная компетентность предполагает, таким образом, инновационную 
восприимчивость субъекта. Последнюю можно классифицировать по 
трем видам: 1) восприимчивость к собственно инновациям или откры-
тиям; 2) способность увидеть элементы нового в относительно усто-
явшемся; 3) умение предложить принципиально новое решение про-
блемы. Таким образом, инновационно ориентированный субъект пред-
принимательства в накопленном опыте усовершенствований собствен-
ной деятельности и опыта других видит материал для инновационного 
преобразования, для творчества в своей экономической области.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ВУЗЕ 
 
Сегодня стране как никогда необходима инициативность и энергия 
молодых. Именно эти качества обеспечат динамичное развитие стра-
ны. Поэтому от будущего выпускника потребуются не только профес-
сиональные знания, но и умение рисковать, устанавливать деловые 
контакты и продуктивно их развивать, эффективно разрешать кон-
фликтные ситуации, быть предприимчивым и высокомобильным. 
Важная роль в этом процессе принадлежит высшей школе, которая 
через разработку новых форм и методов обучения и воспитания сту-
дентов призвана помочь будущему специалисту включиться в свою 
профессиональную деятельность.  
Сегодня от будущего выпускника требуется проявлять не только 
профессиональные знания, но и умение рисковать, устанавливать де-
ловые контакты и продуктивно их развивать, эффективно разрешать 
конфликтные ситуации, быть предприимчивым, высокомобильным. От 
высшей школы требуется разработка таких форм и методов обучения и 
воспитания студентов, которые могли бы помочь будущему специали-
сту быстро включиться в свою профессиональную деятельность. Так, 
